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Abstract   Keywords 
تمثل الفنون الشعبیة التراث الذي ینتقل مع اإلنسان من بیئة ألخرى ومن مجتمع آلخر ویتوارث من جیل إلى جیل  
عبر الزمن، ولذلك ترتبط الفنون الشعبیة بحیاة اإلنسان في المجتمع الذي یعیش فیھ ألنھا التعبیر الحضاري عن 
على إحیاء التراث الشعبي المصري ضرورة ملحة خاصة  المجتمع، وأھم مظاھر النتاج الثقافي، لذا یعتبر التأكید
في ظل وجودنا في قلب تراث عریق ینبض بكل ما ھو عظیم كعظم التاریخ.   لذلك یسعى ھذا البحث إلى محاولة 
االستفادة من مصدریین ثریین من تراثنا المصري العریق، أولھما فن األویا الذي یعد أحد الفنون التراثیة الیدویة 
كادت أن تندثر بسبب قلة عدد المشتغلین بھا وتقدم السن لدیھم، على الرغم من أن ھذا الفن یتمیز بالبساطة التي 
والفطریة واالعتماد على البیئة المحیطة بھ، ویعد الحفاظ على ھذا الموروث الشعبي وإعادة صیاغتھ بصورة 
ا فن التطریز بالكنفاه الذي یمثل أحد الفنون تتواكب مع الواقع المعاصر ھو خیر وسیلة لتأكید ھویتنا. وثانیھم
الجمیلة القدیمة قدم التاریخ، والذي یتمیز بالسھولة في التعلم والتنفیذ والجمال في الشكل واإلنتاج، وتتمثل مشكلة 
ا ھذا البحث في محاولة إحیاء ھذه الفنون التراثیة المصریة والمحافظة علیھا من اإلندثار، ومحاولة االستفادة منھ
في استحداث مجموعة تصمیمات زخرفیة معاصرة إلثراء مفروشات حجرة السفرة، وتنفیذ ھذه التصمیمات 
بصیاغات فنیة مستحدثة تتالءم مع الغرض الجمالي والوظیفي لمفروشات حجرة السفرة، وتتمیز باألصالة 
محاولة االستفادة منھا في  والمعاصرة وتكون ذات قیمة جمالیة كبیرة وقیمة اقتصادیة منخفضة، باإلضافة إلى
ً للمشروعات الصغیرة للشباب. واتبع البحث المنھج الوصفي التحلیلي كوسیلة بحثیة من خالل حصر  طرح نموذجا
وتجمیع الوحدات الزخرفیة الممیزة لفن األویا التي تشتھر سیدات دمیاط بتنفیذھا، وكذلك الوحدات الزخرفیة 
افظة دمیاط والمنفذة بغرزة الكنفاه، باإلضافة إلى المنھج التجریبي المتمثل في الممیزة لمالبس البدو المقیمین بمح
استحداث مجموعة من التصمیمات الزخرفیة التي تجمع بین فن األویا وفن الكنفاه، وتنفیذھا على مفروشات حجرة 
عداد مجموعة من السفرة (مفرش السفرة).  وقد أمكن االستفادة من الدمج بین فن األویا وفن الكنفاه في إ
) تصمیمات منھا على أشكال 5) تصمیم، وتنفیذ عدد (15التصمیمات تتسم بالطابع المصري الشعبي وعددھا (
  متنوعة لمفارش السفرة.
 حجرة السفرة مفروشات    
Dining Room Spreads  
 الفن الشعبى 
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:Introduction  
یتجزأ من الحضارة منذ أن أصبح لدى جزء ال  یعد التراث الشعبي
م واالستفادة من اإلنسان القدرة على التفاعل مع الحیاة والتعل
 ً  من جوانب الثقافة اإلنسانیة التجارب الحیاتیة، فھو یشكل جانبا
ً في ھیكلھا البنائي والثقافي، وقد ذكرت (ھنى یس ً أساسیا  :وعنصرا
نابع من صدقھ الخاص ال) أن للتراث الشعبي سحره 491، 2008
وأصالتھ، فھو تعبیر فني لوجدان الشعب في صورة أشكال ورموز 
) 133، 2013 :رفھ (سامي بخیتالتھا الرمزیة الخاصة، ویعلھا دال
فنون عامة الشعب وولیدة لمعارفھم وأفكارھم وحكمتھم  أنھ
واحتیاجاتھم، فھو ثمرة الضرورة وانعكاس حقیقي لفكر ووجدان 
البسیط، ویشمل كل ما یدور في نفسھ ویعتقده  اإلنسان وأسلوب حیاة
: د العزیز، عبیر حرازویؤمن بھ ویرمز إلیھ، وترى (زینب عب
عایة صري في أمس الحاجة إلى الرمل) أن تراثنا الشعبي ا1، 2017
الكاملة لكي یحقق دوره األصیل في مجتمع الیوم من جمیع جوانب 
صافیة ومنابعھ أصولھ الإبداعاتھ وصیاغتھ والبحث الدقیق عن 
  األصیلة، والتعرف الصحیح على كنوزه ونفائسھ.
التي تندرج تحت أشغال  التراثیةحد الفنون الیدویة ویعتبر فن األویا أ
یون القدماء في مالبسھم منذ قدیم الزمان، برة التي بدأھا المصرإلا
یقة كانت تستعمل ككلفة ألطراف ھي نوع من الدانتیال الرق اواألوی
 ،ومالبس النوم ،كالفساتین ،المصنوعة من النسیجشغال األ
ا بالدرجة األولى إلى فن األوی، وینسب وأغطیة الرأس ،والمنادیل
ً أة التركیة تطرز شرمألتراك، حیث كانت الا ً  ریطا من القماش  طویال
باستخدام خیوط دقیقة من الحریر بألوان مختلفة بحسب األزھار 
وكانت تستخدم ھذا  ،دام إبرة دقیقةالتي ترید تطریزھا وباستخ
-https://www.Alلتزین بھ عنقھا. الشریط 
)leain.com/artic(   
ركامات وجمیع لاو وبالرغم من التطور المعاصر لصناعة الدانتیل
لتي غمرت األسواق ونافست المنتجات الیدویة أنواع الشرائط ا
الة ل یمثل ح، فما زالم یؤثر على فن األویا التقلیدیة، إال أن ذلك
تفرد بذاتھ من خالل وحداتھ الزخرفیة التقلیدیة المتوارثة، والتي 
(أمل  لمنتجات الشعبیة من أغطیة الرأس والشیالن.تجمل بھا ا
  )2، 2011رحان: ي، عزة سموالفی
یعتبر فن التطریز على أقمشة الكنفاه أحد الفنون القدیمة قدم كما 
الیدوي البسیط الذي لتطریز ویمثل نوع من أنواع ا الزمان نفسھ،
ة ویستخدم في ھذا النوع من التطریز إبرة خاص ،مبھرةیعطي نتائج 
طن قلخیط البكر (اذات سن غیر مدبب، ویطرز بخیط مناسب مثل 
الشلل المعروفة باسم (المالونیھ)، وھناك العدید من  وخیوط، بارلیھ)
غیرة المائلة، الغرز المناسبة للعمل على ھذا النسیج منھا الغرزة الص
  )2، 2017:(زینب عبد العزیز، عبیر حراز الغرزة المتقاطعة.
ً من فن األویا وفن ة الدمج بین حث إلى محاولیسعى ھذا البو  كال
التي یتمیز أھم الوحدات الزخرفیة وذلك من خالل دراسة  ،الكنفاه
أھم الوحدات الزخرفیة المنفذة بغرزة الكنفاه كذلك بھا فن األویا، و
بھدف  یاط،لتي تتمیز بھا مالبس البدو المقیمین بمحافظة دموا
الدمج في محاولة الستثمارھا و تلك الزخارف الكشف عن جمالیات
 التصمیماتتحداث مجموعة من سا فياالستفادة منھا وبینھا 
بھدف ، على مفروشات حجرة السفرةللتنفیذ  الزخرفیة التي تصلح
إثراء مجال التصمیم لك كذو ،إحیاء ھذا التراث والمحافظة علیھ
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  لمفروشات حجرة السفرة.الزخرفي 
Statement of the problem 
دثر التي بدأت تن ةلشعبیة التراثیدید من الفنون ایوجد في مصر الع
أو في طریقھا إلى االندثار بسبب قلة عدد المشتغلین بھا وتقدم السن 
فن  –فن الحصیر  –فن التلى  -فن الكنفاه  –لدیھم مثل فن األویا 
فقد اشتھرت مصر على مدى الخیامیة وغیرھا من الفنون األخرى، 
االت جمذین أبدعوا في ناعھا المھرة النھا التراثیة وصتاریخھا بفنو
ویعد الحفاظ على التراث المصري والصناعات الحرفیة من عدیدة، 
وتقدیم مصر للعالم من خالل الحرف التقلیدیة التي تمیز  ،االندثار
ة المختلفة من األھداف الرئیسیة في إطار المحافظات المصری
ن ورئیسي م كجزء ھام ،راثیةاستراتیجة دعم ورعایة الحرف الت
(زینب عبد . المصریةالثقافیة للشخصیة  ةیالمكون المادي للھو
   )1، 2020 :العزیز
في محاولة  تتلخص مشكلة البحثومن ھذا المنطلق یمكن أن 
ستمدة من الدمج بین فن األویا االستفادة من المفردات الجمالیة الم
ھما للمحافظة علی ،ء من التراث الشعبي المصريوفن الكنفاه  كجز
انب الجمالي لمفروشات ا في إثراء الجمھار واالستفادة منمن االندث
صغیرة لخدمة شباب المشروعات كنموذج للحجرة السفرة 
  الخریجین.
  :البحث تساؤالت
  في إثراء الجانب الجمالي تساھم ة التصمیمات المنفذھل
 لمفروشات حجرة السفرة؟ 
  في إثراء الجانب الوظیفي تساھم ھل التصمیمات المنفذة
 لمفروشات حجرة السفرة؟
 تلقى ن الكنفاه فو لدمج بین فن األویابا التصمیمات المنفذة  ھل
ً من أفراد المجتمع المصري؟  قبوال
  ویا وفن الكنفاه یمكن استثمار فكرة الدمج بین فن األھل
 صغیرة؟المشروعات لل كنموذج
Objectives:   
 إلى: یھدف البحث
 بھما  یرتبط انفاه ومفن األویا وفن الك التعرف على جمالیات
ھام من من زخارف فنیة وأدوات، ومحاولة إحیائھما باالستل
 زخارفھما الفنیة وتطویعھا إلثراء مجال التصمیم الزخرفي. 
  وفن التطریز بالكنفاه إلقاء الضوء على جمالیات فن األویا. 
  السفرة بتصمیمات مقترحات لزخرفة مفروشات حجرة  تقدیم
یواكب  الكنفاه بشكل ا وفنیوفن األ ینتلھمة من الدمج بمس
 متطلبات العصر.
 المفروشات المنزلیة لزخرفةجدید  إضافة أسلوب. 
  إفادة المتخصصین والمنتجین وأصحاب المشروعات الصغیرة
ة والمعاصرة وتنفذ بتقدیم تصمیمات زخرفیة تجمع بین األصال
 .بتكلفة منخفضة
  وذج منفي طرح الكنفاه فن ا وألویفن ااالستفادة من محاولة
 لمشروعات الصغیرة.ل
Methodology 
ً من :    :یتبع البحث كال
 یتضح من خالل وصف ودراسة المنھج الوصفي التحلیلي: و
تشتھر  الوحدات الزخرفیة الممیزة لفن األویا التي وتحلیل
ات الزخرفیة الممیزة سیدات دمیاط بتنفیذھا، وكذلك الوحد
  .والمنفذة بغرزة الكنفاه طدمیا حافظةلمالبس البدو المقیمین بم
 یتمثل في مراحل التجربة التصمیمیة. : المنھج التجریبي 
Delimitations  
 - لفن األویا التي تشتھر سیدات یزة الوحدات الزخرفیة المم
  دمیاط بتنفیذھا.
 - فظة بس البدو المقیمین بمحاالوحدات الزخرفیة الممیزة لمال
  ه.الكنفا ةزردمیاط، والمنفذة بغ
 - حجرة السفرة. مفروشات                     
Research Tools 
  بفن األویا بعض السیدات المشتغالتالمقابلة الشخصیة مع 
 بمحافظة دمیاط.
  فوتوشوب برنامج)photo shop،(  مایكروسوفتوبرنامج 
 .)Micro Soft Office Word(وورد أوفیس 
 المستھلكات.من  المنفذة من قبل عدد تااستمارة تقییم التصمیم 
  والخامات المستخدمة في تنفیذ التصمیمات (إبر األدوات- 
 خیوط متنوعة). – أقمشة متنوعة -مكوك 
 Sample  
 ) سیدة.50عینة من المستھلكات بلغ عددھن ( 
Terminology 
  األویا: نف -1
ر ، تي تندرج تحت أشغال اإلبرةلا أحد الفنون الیدویة التراثیة  وتعتب
واألویا  ن ع ن ي م ة الت دانتیال الرقیق ة شرائط ال تعمل ككلف ت تس كان
نوعة  غال المص راف األش اتینألط یج كالفس ن النس ل  م والمنادی
رأس ة ال  . وأغطی
-inustalari.org/ar/sanatnhttp://www.turkiye
islemedallari/ 
    الكنفاه:فن  -2
نوع من النسیج الخاص الذي یسھل عد خیوطھ، والتطریز في ھذا 
من النسیج سھل ومسلي ویعطي نتیجة سریعة وجمیلة، وع الن
ویستخدم في ھذا النوع من التطریز إبرة خاصة ذات سن غیر 
القطن بارلیھ)، (مدبب، ویطرز بخیط مناسب مثل خیط البكر 
وفة باسم (المالونیھ)، وكذلك یمكن استخدام وخیوط الشلل المعر
اسبة للعمل على لمنز اخیوط الشلل الصوفیة، وھناك العدید من الغر
ھذا النسیج منھا الغرزة الصغیرة المائلة، الغرزة المتقاطعة 
  )56، 2006 :(الصلیبیة).(عبید حسین الصالح
Procedure  
ً للخطوات الت   الیة: تم إجراء البحث وفقا
ً: تجمیع الوحدات الزخرفیة الممیزة لفن األویا التي تشتھر  أوال
 ذھا.دمیاط بتنفیسیدات 
ً: تجمیع الوحدات الزخرفیة الممیزة لمال بس البدو المقیمین ثانیا
  بمحافظة دمیاط والمنفذة بغرزة الكنفاه.
 :ً التي تجمع بین  یةالزخرف تالتصمیمااقتراح مجموعة من ثالثا
    وفن الكنفاه. فن األویا
 :ً  ) تصمیمات من التصمیمیات الزخرفیة5اختیار عدد (رابعا
 .سفرةمفارش ال على ھاذتنفیقترحة والم
 ً مجموعة من  یمات المنفذة، وذلك بأخذ آراءتقییم التصم: خامسا
  .سیدة) 50( نعددھ السیدات
 Theoretical Framework 
  الدراسات السابقة: 
كوادر الفنیة یع البتشج )2010 ،(أمیرة نور الدیناھتمت دراسة 
من الشباب واألسر المنتجة على إقامة مشروعات صغیرة في 
إلى المساھمة في إیجاد بعض الحلول  باإلضافة، مجال المفروشات
أھم  كان من، ومعوقات التي تواجھ تلك المشروعاتالمناسبة لل
من إنتاج بعض المفروشات بأقل تكلفة  فادة بعض األسرتسا النتائج
ف الزخارف النباتیة كدت الدراسة على أنھ یمكن توظیممكنة، كما أ
  وشات.المفرفي تصمیم 
كشف النقاب أھمیة على  )2011 ،حرازعبیر (ركزت دراسة كما 
عن جمالیات الفنون التراثیة المصریة وإبراز دورھا في تشكیل 
راسة زخارف الفن الفرعوني فن المعاصر، ودللالطابع القومي 
ة، حیوانیة) ومحاولة تطویعھا البتكار (نباتیة، ھندسیة، كتابی
سرة، دة إلثراء الجانب الجمالي لمفروشات األتصمیمات جدی
فادة من بعض عناصر الفن وتوصلت الدراسة إلى إمكانیة االست
 المصري القدیم في استحداث تصمیمات تصلح للتنفیذ على
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سلوب تقني ومن خالل الدراسة أمكن استخدام أ مفروشات األسرة،
سیة الروماني في تنفیذ التصمیمات مستمد من فن الالجدید 
ً م ً.المقترحة مما أعطى لكل تصمیم طابعا   میزا
ً بعناصر الفن الشعبي  )2011 ،إیھاب فاضلوقدم ( ً متأثرا فكرا
العناصر  موالریف المصري، وذلك من خالل أعمال تجمع بین أھ
ات لتقدیم نوعیة من تصمیمستخدمة في ریف الدلتا والنوبة الم
للمساھمة  تراثیةاتھا رسائل محلیة انتمائیة المالبس تحمل في طی
ً على المستوى المحلي.في تسویق المنتج سیاحی     ا
تحدید ) 2011 ،(أمل الفیومي، عزة سرحان ت دراسةتناولو
إلحیاء تراث  دمیاطمحافظة  المناطق التي تقوم بأشغال المكوك في
نفیذ شرائط مستحدثة من مل على انتشاره، وكذلك تفن المكوك والع
وتوصلت الدراسة ، فن المكوك وتوظیفھا لزخرفة مالبس النساء
 ومحاولة إحیائھالمكوك  لتراث فنساھمة في توثیق تاریخي إلى الم
ً باعتباره من أھم وأ ً وعالمیا م دقوانتشاره في نطاق واسع محلیا
   .الحرف التراثیة والفنیة
االستفادة من الرموز ب) 2016 ،عبد العزیززینب ( واھتمت دراسة
ً فنیة متنوعة في استحداث  الشعبیة الرمضانیة التي تحمل قیما
وتوظیفھا  الخیامیةیمات زخرفیة معاصرة یمكن تنفیذھا بفن تصم
ت رووقد بل، السیاحیةروشات بالقري إلثراء المجال الزخرفي للمف
بمعالجات فنیة متنوعة، تصمیمیة  استحداث مجموعة أفكار ك فيذل
موز الشعبیة الرمضانیة وفن الخیامیة یعد قد أثبتت النتائج أن الرو
ً الستحداث  ً ثریا تصمیمات زخرفیة معاصرة تحمل روح مصدرا
لمعلقات، ویمكن االستفادة منھا التراث، وتثري الجانب الجمالي ل
ً وطللترویج السیاحي وت   . یر التصمیمات الزخرفیة المستخدمة حالیا
شة بإعادة تدویر بقایا األقم )2016 ،عبدهھایدي ( واھتمت دراسة
، والدمج بین تكرةفنیة وظیفیة مب بخاماتھا المتعددة لعمل مشغوالت
، واالستفادة من باألقمشةالمتعددة المستخدمة في التشكیل  األسالیب
الصغیرة للمساھمة في حل  تاتجربة الدراسة في مجال المشروع
دراسة فنیة، وتوصلت الالبطالة وخاصة لخریجي التربیة المشكلة 
إلى الجمع بین الجانبین الجمالي والوظیفي، واستیعاب القیم 
ة، وھذا بدوره قد یسھم في إنتاج مشغوالت فنیة مبتكرة یمكن الجمالی
  ھا إنماء المشروعات الصغیرة. من خالل
على محاولة المحافظة  )2017 ،لحسھ اءنث( واستھدفت دراسة
ن البدو المقیمین بمحافظة دمیاط م التراث البدوي الممیز لمالبس
الزي االندثار، واستحداث تصمیمات زخرفیة مستوحاه من زخارف 
لتصمیمات المقترحة البدوي مع االحتفاظ بطابعھا، وكذلك تنفیذ ا
فادة من مالبس تستوصلت الدراسة إلى إمكانیة اال، وبغرزة الكنفاه
رفیة فظة دمیاط في استحداث تصمیمات زخمحاسیدات البدو ب
مرأة، وتسایر الموضة، وتعبر الخارجیة للمالبس المعاصرة تناسب 
  ستفادة منھا كنموذج للمشروعات الصغیرة. عن التراث، ویمكن اال
االستفادة باھتمت  یتضح أنھا لدراسات السابقةاومن خالل عرض 
صمیمات تتمیز باألصالة ي في استحداث تبعمن التراث الش
 المفروشاتالمختلفة لتصمیم ادر المصوركزت على والمعاصرة، 
واع نأعلى  أكدتالمصادر التاریخیة والشعبیة، ووالتي من أھمھا 
لفة لتصمیم والطرق المخت وخصائصھا، أقمشة المفروشات المنزلیة
خرجین لاشباب بتشجیع  كما اھتمتو وزخرفة ھذه المفروشات،
  إقامة مشروعات صغیرة.على 
  :األویا فن
التي تندرج تحت أشغال  التراثیة الیدویة الفنون أحد األویا فن یعد
ً  القماش، أطراف على برةإلبا الحبك یعنيھو واإلبرة،   لیشكل نوعا
 بخیط شجر ورقة أو وردة شكل على الرقیقة الدانتیل شرائط من
 ،والركامات الدانتیل ناعةصل المعاصر التطور من غموبالر ملون،
 بذاتھ تفرد حالة یمثل ومازال فن األویا، ىعل یؤثر لم ذلك أن إال
 بھا تجمل والتي ،المتوارثة التقلیدیة الزخرفیة وحداتھ خالل من
 (أمل. والشیالن أغطیة الرأس من الشعبیة المنتجات الملبسیة
  )2، 2011سرحان:  عزه الفیومي،
أن وجوده عند  ولى إلى األتراك، إالألاوینسب ھذا الفن بالدرجة 
ریین كان أقدم، فقد وجد لدیھم ما یشبھ أشغال اإلبرة قدماء المص
نة، وكشفت شاة بصور ملوعون أنسجة موحیث كان النساجون یصن
الحفریات عن أقمشة كتانیة موشاة بأسالك من الذھب في مقبرة 
ون مأإلبرة في مقبرة توت عنخ تحتمس بطیبة وقطع مشغولة با
كما وجد في  ف،ن القصور في منازل األشراكانت تعلق على جدرا
 .الدیر البحري عینات من المنسوجات الكتانیة المطرزة
(http://www.ahewar.org)  وقد انتقل فن األویا من تركیا
إلى البالد العربیة التي فتحھا العثمانیون، وفي مصر استحوذت 
المحافظات، وتقلص  يط على فن األویا دون باقمحافظة دمیا
الذي یطلق علیھ اسم "القرطة"  دامھ في نطاق مندیل الرأساستخ
اقي والقاھرة، وبفي محافظة دمیاط، واسم "الحردة" في الصعید 
مصر، ویندرج تحت فن األویا العدید من األنواع منھا محافظات 
دیل الرأس، وتستخدم بصفة خاصة في زخرفة مناأویا اإلبرة، 
إیطالیا في عمل في ي أوروبا وخاصة ویستخدم ف ،أویا المكوكو
كما توجد أنواع من األویا تنفذ باستخدام  ش الدانتیل الیدوي،قما
ً ھا أویا الكروشیھ، إبرة الكروشیھ، ویطلق علی وفیما یلي شرح كال
   :منھا بالتفصیل
   أویا اإلبرة:.1
في بصفة خاصة ستخدم إبرة السراجة، وت اتنفیذھیستخدم في 
نفذ في صفوف وت، "القرطة"التي تسمى منادیل الرأس زخرفة
ومن خاللھا یمكن تنفیذ العدید من ، باستخدام مجموعات من الخیوط
زخرفة على شكل أھرامات، مشة مثل: (الزخارف على أطراف األق
زھرة، زخرفة على شكل مراوح، زخرفة على زخرفة على شكل 
ة سا(الدر .شكل زھرة متفتحة، زخرفة على شكل صفوف)
   .ھذه الزخارف ) توضح أشكال8: 1والصور أرقام من ( لحالیة)،ا
 
  . (الدراسة الحالیة)) توضح زخرفة على شكل أھرامات1صورة رقم (
  
  )http://www.pinterest.com() توضح زخرفة على شكل أھرامات. 2قم (ة رصور
                 
  ة). (الدراسة الحالیثالثیة وخماسیة ھ)جس) توضح األویا على شكل زھرة (نر3صورة رقم ( 
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  )http://www.pinterest.com( .) توضح األویا على شكل زھرة بعنق4صورة رقم (
  
  ) توضح األویا على شكل زھرة بعنق. (الدراسة الحالیة)5صورة رقم (
   
 est.cohttp://www.pinter(  )m .وح) توضح األویا على شكل مرا6صورة رقم (
         
  . (الدراسة الحالیة)دور واحد، ودورین األویا على شكل زھرة متفتحة (كارتھ) وضح) ت7صورة رقم (
  
 .) توضح فن األویا باإلبرة (المقصقص)8صورة رقم (
وشغل التي تستخدم في مدینة دمیاط،  ویاأكثر أنواع فن األمن  تعتبر
كنارات أو شرائط ویستخدم في عمل المكوك سھل وسریع اإلنتاج، 
تشبھ الدانتیل تصلح لزخرفة المالبس والمفروشات على السواء، 
 ةن عقد تشبھ غرزكوك مموتتكون غرزة البجانب زخرفة المنادیل، 
 وظم أالع ) مكوك من2خدام (تصنع ھذه الغرزة باستو ،الفستون
ن خرى مذ غرزتین متكررتین إحداھما من أعلى واألیتنفل الخشب
وھذا النوع یستخدم في أوروبا وخاصة في إیطالیا لعمل ل، أسف
العقد دوائر أو  یتكون من مجموع ھذهقماش الدانتیل الیدوي، و
ً جمیلةأنصاف دوائر، أو  (ثناء  زخارف مختلفة تكون زھورا
عددة للغرز التي یمكن مت شكالوھناك أ، )40، 2017لحسھ: 
من أرقام ور مجموعة الص كما یتضح منالمكوك تنفیذھا باستخدام  
)9 :11(  
  
  )9صورة رقم (
  
  دبل رباعي بفرنشة       بفرنشة دبل ثالثي            دبل رباعي              دبل ثالثي                دبل ثنائي        
   سة الحالیة)لدرا. (االمكوك وحدات مختلفة من) توضح 10صورة رقم (
   
  (الدراسة الحالیة) .) توضح مكوك على شكل زھرة11صورة رقم (
  . أویا الكروشیھ:3
ً بالكروشیھ التركي وھو نوع من الكروشیھ الخیطي،  یعرف أیضا
یھ وأنواع محددة من الغرز إلنشاء ویستخدم في التنفیذ إبرة كروش
منادیل على أطراف  كيویستخدم الكروشیھ الترھ، تصمیم السی
 ) Marcia( .لشیالن والمفارش، وخاصة مفارش السفرةأس واالر
DeCoster, April 16, 2009 ) توضح 12والصورة رقم (
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 أویا الكروشیھ.  بعض غرز
  
  
. غرز أویا الكروشیھ ) توضح بعض12صورة رقم (  
(http://www.pinterest.com)  
   ن الكنفاه:ف
 تغطيوفیھ  ،اإلیتامین نسیج على التطریز أشكال من شكلالكنفاه 
 خیوط خامات من جدید نسیج النھایة في لتعطي النسیجسطح  الغرز
 األحجام ھذه ترجع ،مختلفة بأحجام اإلیتامین نسیج الغرز، ویتوفر
 في الخیوط عدد زاد وكلما مربعة، بوصة كل في الخیوط عدد إلى
الكنفاه  أشغال وتتعدد استخدامات، الغرز حجم صغر كلما البوصة
 الستائر تستخدم في كما والصور، المعلقات،مكن استخدامھا في فی
 الكراسي، ومقاعد ،السفرة حجرة مفارش وخاصة والمفارش
  )08Dorthy Wood, 1999: 2( .داتمخال وأغطیة والوسائد،
 نفس بوجود یتصف الذي المنتظم اإلیتامین یفضل استخدام خامةو 
 یصلح النوع ھذا فإن لذا االتجاھین، كال في القماش خیوط عدد
 ) Gillow & Sentanceالعد.  على تعتمد التي التطریز ألنواع
)198 p., 1999  
ً ما تمتليء ویطلق على بعض أنواع أقمشة اإلیتامین الكن فاه وغالبا
طریز باستخدام أنواع من الغرز منتجة رفة بالتفیھ المساحة المزخ
نسیج جدید أو قد تطرز بعض الغرز فوق نسیج غیر ظاھر الخیوط 
رج نسیج الكنفاه فوق النسیج المدمج أن یسأي (مدمج) ویتم ذلك ب
 ً وبعد اإلنتھاء من التطریز یتم تنسیل جمیع خیوط القماش، طوال
ً، وبذلك یظھر التط لقماش لسفلي (اریز على القماش اوعرضا
ً كما  المدمج)، ویصنع قماش الكنفاه من القطن وھو أكثرھا انتشارا
اعھ أقمشة ن أنوتوجد أنواع مصنوعة من الكتان والبولي إستر، وم
الكنفاه المغلقة ویندرج تحت ھذا النوع كنفاه النسیج المنتظم، وكنفاه 
فاه ) توضح أنواع أقمشة الكن14، 13ور أرقام (سھل التنسیل، والص
  )  40: 36، 2011(ثریا نصر وآخرون: المغلقة. 
  
) توضح قماش كنفاه مغلق نسیج منتظم (إعداد 13صورة رقم (    
   ارسة)الد
  
) توضح قماش كنفاه مغلق سھل التنسیل (إعداد 14صورة رقم (
  الدارسة)
 :هنفاالكالمستخدمة في شغل  بعض أنواع الغرز
   :المتصالبة ) الغرزة1( 
 من العدید باإلبرة، ولھا التطریز في األساسیة الغرز من ةواحد ھي
 أو الكنفاه من مربع تغطي متقاطعتین نغرزتی تصنع ألنھا األشكال
ً  الغرز تتساوى لذلك اإلیتامین  من صف عمل الحجم، ویتم في جمیعا
 عكس في مائلة بغرز الرجوع یتم االتجاه، ثم نفس في المائلة الغرز
. المتصالبة الغرزة بذلك مكونة السابقة الغرز مع لتتقاطع االتجاه
   )111، 2011وآخرون:  نصر (ثریا
  
  
  )الحالیة سةالدرا( .لبة) توضح الغرزة المتصا15صورة رقم (
  :المتقاطعة (سمیرنا) ) الغرزة2(
 أربعة فوق متصالبة بغرزة الیسار ھذه الغرزة من  عمل یتم
 اإلیتامین، یتم لنسیج والعرضیة الطولیة الخیوط من اطعاتقت
 منتصف في رأسي وضع في إدخالھا ثم أسفل من اإلبرة إخراج
 منتصف في خرجتل ،الخلف أسفل من تمرر ثم أعلى، التقاطع
 وضع في التقاطع منتصف إلى ثم الیسار، جھة من للخیوط التقاطع
وآخرون:  نصر (ثریا. ةالغرز تتكون وبذلك الیمین، جھة إلى أفقي
2011 ،113(  
 
 .المتقاطعة (سمیرنا) غرزة) توضح ال16قم (ة رصور
  اإلطار التطبیقي:
تشتھر لفن األویا التي  رفیة الممیزةالوحدات الزخأوالً: تجمیع 
 :سیدات دمیاط بتنفیذھا
في ھذه المرحلة تم حصر وتجمیع بعض الوحدات 
نفیذھا، تشتھر سیدات دمیاط بت الزخرفیة الممیزة لفن األویا، والتي
الزیارات المیدانیة للمناطق التي ینتشر  الل القیام ببعضوذلك من خ
قریة  البرج،عزبة مدینة ومنھا داخل محافظة دمیاط، فن ھذا البھا 
ة الزیارات تم عمل مقابلالخیاطة، ومن خالل ھذه قریة  السنانیة،
للتعرف على  ألویا،الالتي یتقن فن اشخصیة مع العدید من السیدات 
ھذه حصر وتجمیع  الفن، وتم ة لھذامیزالمحدات الزخرفیة الو
لوحدات ، لتصبح ھذه ا)1الوحدات الزخرفیة كما في الجدول رقم (
 التصمیماتمن ألول الستحداث مجموعة یة المصدر االزخرف
 إلثراء مفروشات حجرة السفرةالزخرفیة 
  اط بتنفیذھاتشتھر سیدات دمی تيال یزة لفن األویا) یوضح الوحدات الزخرفیة المم1دول رقم (ج
  الوحدة الزخرفیة  االسم  م  الوحدة الزخرفیة  االسم  م
  )مجموعات (خمیسةفي مقصقص   1
  
  مقصقص ثالث أدوار  2
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  الوحدة الزخرفیة  االسم  م  الوحدة الزخرفیة  االسم  م
  نصف كارتة  3
  
  ومقصقص نصف كارتة   4
  
  كارتة دور واحد  5
  
6  
كارتة دور واحد 
مزینة بخیط مخالف 
  اللون
 
  ورینكارتة د  7
 
  اركارتة أدو  8
 
  دق الھون  9
  
  مراوح  10
  






  سفليورقة ومقصقص   13
 
  ورقة خماسیة  14
 
  ثالثیةسة نرج  15
 
  خماسیةسة نرج  16
  بعنق ولبنرجسة   17
 
  قرنفالت)مشبك (ثالث   18
  بأھراماتتسنین أدوار   19
 
  مثلثات  20
  ائيثن دبل  21
 
  زھرة من المكوك  22
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  الوحدة الزخرفیة  االسم  م  الوحدة الزخرفیة  االسم  م
  فستونات وعقد  25
 
  مشرشر  26
 
المقیمین یزة لمالبس البدو الزخرفیة المم تثانیاً: تجمیع الوحدا
   والمنفذة بغرزة الكنفاه. بمحافظة دمیاط
س لبسیة الممیزة لمالبفي ھذه المرحلة تم اختیار أحد القطع الم
وتم اختیار  مین بمحافظة دمیاط وھي "الخرجة"،سیدات البدو المقی
ً لما تتمیز بھ من كثرة  الخرجة كمصدر من مصادر التصمیم نظرا
لتي تشغل مساحات كبیرة من بغرزة الكنفاه وا الزخارف المطرزة
والخرجة عبارة عن  )،17تصمیمھا، كما یتضح من الصورة رقم (
 ش رمش العین األسود اللون،ن قمالرأس والجسم، تصنع مغطاء ل
  ، م) س90وھو قماش عرض (
 4أمتار للوجھ و4من القماش ( ) متر8وتحتاج الخرجة حوالي (
 )1:2:1ل بنسبة (أمتار للبطانة)، ویقسم الطو
، ویزین الباقي بالدانتیل من الخرجة فقط حیث یطرز القسم األوسط
بھا ي تتمیز لزخارف المطرزة التوفي ھذه المرحلة تم تحلیل ا
الزخارف الزخرفیة األساسیة، وتم رسم ھذه الخرجة إلى وحداتھا 
، وبعد ذلك تجمیعھا كما في الجدول الفوتوشوب)باستخدام برنامج (
تراثیة ھي المصدر حدات الزخرفیة ال)، لتصبح ھذه الو2رقم (
 تي تم استخدامھا في عمل التصمیماتالثاني من المصادر ال
حدات الوحیث كانت  ،السفرة روشات حجرةإلثراء مف فیةالزخر
 المصدر األول لعمل التصمیماتھي األویا  نالزخرفیة الممیزة لف
 .المقترحة
 
  (الدراسة الحالیة)رجة. وعة للخ) توضح صور متن17صورة رقم (
  نفاهبغرزة الكوالمنفذة  مین بمحافظة دمیاطالوحدات الزخرفیة الممیزة لمالبس البدو المقی) یوضح 2جدول رقم (
  الوحدة الزخرفیة  االسم  م  الوحدة الزخرفیة  االسم  م
  الریش  1
  
  العلب  2
  
  الجرید العریض  3
  
  السبلة  4
  
  األھرامات  5
 
  ةروسالع  6
 
  البسكویت  7
 
  المربعات  8
 
  دموع الحب  9
  
   زحیف الثعبان  10
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  لثاتمثال  11
  
  الجرید الناعم  12
  
  المعین  13
  
  الكف  14
  
  الریش  1
  
  العلب  2
  
  الجرید العریض  3
  
  السبلة  4
  
  األھرامات  5
 
  ةروسالع  6
 
  البسكویت  7
 
  المربعات  8
 
  دموع الحب  9
  
   زحیف الثعبان  10
  
  لثاتمثال  11
  
  الجرید الناعم  12
  
  المعین  13
  
  الكف  14
  
التي تجمع بین الزخرفیة  اقتراح مجموعة من التصمیماتثالثاً: 
    فن األویا وفن الكنفاه: 
ا، وكذلك یة الممیزة لفن األویت الزخرفتجمیع الوحدابعد       
 یاطبمحافظة دمالمقیمین الوحدات الزخرفیة الممیزة لمالبس البدو 
مجموعة  ستحداثمحاولة الدمج بینھما ال ، تموالمنفذة بغرزة الكنفاه
، حیث تم إلثراء مفروشات حجرة السفرة التصمیمات الزخرفیةمن 
) 5ر عدد (تم اختیاوبعد ذلك ، مستحدث تصمیم زخرفي )15عمل (
مفارش تصمیمات بنائیة متنوعة لعلى  توزیعھاوات زخرفیة تصمیم
شكل المقترحة على التصمیمات  األویا ضمنوتم إدراج  ، السفرة
 ).3كما في جدول رقم (، میمنجمة داخل التص
 
  المقترحة تصمیمات الزخرفیةال) 3جدول رقم (
المقترح التصمیم الزخرفي رفيمیم الزخدر اقتباس التصامص   م 





مثلثات)وحدة (ال  
2 
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وحدة (الریش)       وحدة (السبلة)     
15 
وتنفیذھا على مفارش  قترحةلما رفیةتصمیمات الزخال رابعاً: إعداد
  السفرة:
 من المرحلة تصمیمات زخرفیة) 5في ھذه المرحلة تم اختیار عدد (
فن وباستخدام فن األویا على مفارش السفرة تم تنفیذھا السابقة، و
التصمیمات  إلعدادفیما یلي الخطوات التي تم اتباعھا و، الكنفاه
  :السفرةش مفارعلى للتنفیذ المقترحة الزخرفیة 
 –(مستطیلة  رش سفرةالمف ةبنائی ات) تصمیم5عدد ( حدیدتم ت . 1
قاسات التالیة، مع وعمل رسم تخطیطي لھم بالم ،أمریكاني)
 كالتالي:نوع المفرش وحجم السفرة، وكانت المقاسات  مراعاة
سم كتصمیم بنائي لمفرش  )235×135مقاس (باترون  -
 .مستطیل
م بنائي كتصمی) سم 160×50مقاس (باترون ) 2( -
 .نمستطیال انشلمفر
مقاس باترون ) 4(، ) سم60×20مقاس (باترون  -
 ریكاني.كتصمیم بنائي لمفرش أم ) سم40×20(
كتصمیم بنائي ) سم 120×60مقاس (قطعة باترون  -
 لمفرش مستطیل.
التصمیمات الزخرفیة توزیع ت لمحاوالعمل عدد من ال . 2
، رشمفلكل  لتصمیم البنائيالشكل المقترح لعلى  المختارة
 . رار على التصمیم النھائياالستق حتى تم
اختیار القماش المناسب لكل مفرش وتجھیزه للتنفیذ، وذلك  . 3
ة ترك مع مراعا ،بغسلھ، وكیھ، وقصھ بالمقاس المطلوب
   .حسب شكل المفرش مسافة لثنیة الطرف
بالسراجة، ثم نقل على قماش المفارش  تم تثبیت قماش الكنفاه . 4
 .ثم تنسیل خیوط قماش الكنفاه رزة الكنفاه،ذه بغالتصمیم وتنفی
كنھا المحددة من قبل على تم وضع وحدات األویا المنفصلة بأما . 5
، وتثبیتھا بغرزة السراجة كما في التصمیم التصمیم الزخرفي
 ).1(رقم 
 وإعطائھااألول والثاني لتنظیف األحرف  مفرشال تبطین تم  . 6
 القوام المطلوب.
ف بعض ارطأعلى غرز األویا  بعضذ تنفیفي النھایة تم و . 7
والجداول ، )5، 4، 2( مارقأ اتتصمیمالالمفارش كما في 
  لتصمیمات المنفذة.التالیة توضح مجموعة ا
  مراحل تنفیذ التصمیم األول) یوضح 4جدول رقم (
  ولالتصمیم األ
× سم   50مفرش سفرة مقاس   التصمیم البنائي   أبیض   اللون  سم160
  ةالخامات المستخدم
وط مالونیھ خی -ش ساتان قما
(DMC)  بألوان مختلفة
  (أخضر، أحمر داكن، أصفر)
  كوحدة زخرفیة منفصلةنفیذ نرجسة خماسیة ا اإلبرة  في تتم استخدام أوی  األویا المستخدمة
التصمیم الزخرفي 
  )10رقم ( المقترح
توزیع التصمیم 
الزخرفي على التصمیم 
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النھائي الشكل 
  للمفرش بعد التنفیذ
  
  ) یوضح مراحل تنفیذ التصمیم الثاني5جدول رقم (
  الثانيالتصمیم 
  (مرجاني)زھري   اللون  سم235×سم 135مفرش سفرة مقاس   التصمیم البنائي
  الخامات المستخدمة
خیوط  -قماش ساتان 
بألوان  (DMC)مالونیة 
مختلفة (أخضر، أصفر، 
  )أورجواني یا أوفوش
  األویا المستخدمة
تم استخدام أویا المكوك في تنفیذ مفرش 
في  سم) تم تثبیتھ80×سم40مستطیل مقاس (
منتصف المفرش، كما تم تنفیذ كنار من 
سم) وارتفاع 225×سم125(المكوك بمقاس 
  سم)15(
التصمیم الزخرفي 











  للمفرش بعد التنفیذ
  
  نفیذ التصمیم الثالث) یوضح مراحل ت6جدول رقم (
  التصمیم الثالث
  أبیض   اللون  سم160×سم  50   مفرش سفرة مقاس  البنائيالتصمیم 
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خیوط  -قماش ساتان 
بألوان  (DMC)مالونیة 
مر، (أخضر، أحتلفة مخ
  أصفر)
  أطراف المفرشتم استخدام أویا اإلبرة في تنفیذ وحدة مثلثات على   األویا المستخدمة
التصمیم الزخرفي 











  للمفرش بعد التنفیذ
  
  مراحل تنفیذ التصمیم الرابع) یوضح 7(رقم  جدول
  التصمیم الرابع
  التصمیم البنائي
 )5مفرش سفرة أمریكاني مكون من (
) قطعة مقاس 4قطع، عدد (
سم)، وقطعة كبیرة في 40×سم20(
المنتصف مكونة من ثالث وحدات متصلین 
ً، مقاس القطعة (   سم)20×سم20معا
  بیج فاتح  اللون
  الخامات المستخدمة
یوط قطن بارلیھ، خیوط خ -تامین اش إیقم
بألوان مختلفة (درجات  DMC)مالونیھ (
 اللون األزرق ، درجات اللون البني،
  البرتقالي)
  األویا المستخدمة
في تنفیذ  تم استخدام أویا اإلبرة
وحدة المثلثات، ووحدة المقصقص 
  على أطراف المفرش
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التصمیم الزخرفي 









الشكل النھائي للمفرش 
  بعد التنفیذ
  
  وضح مراحل تنفیذ التصمیم الخامس) ی8جدول رقم (
  التصمیم الخامس
  التصمیم البنائي
من  یتكون سم،120× 60قاس مفرش سفرة م
) وحدة مربعة الشكل (طول ضلع 50(
وحدة  )25( سم)، ومقسمة إلى12الوحدة 
بأویا ) وحدة منفذة 25، و(بالكنفاهذة منف
بشكل  ھامتصلة ببعض الكروشیة، والوحدات 
  متبادل 
  یج فاتحب  اللون
  األویا المستخدمة  بألوان مختلفة ( وردي، أخضر فاتح) (DMC)خیوط مالونیھ -قماش إیتامین  الخامات المستخدمة
تم استخدام أویا الكروشیھ في تنفیذ 
خدام ما تم استكحدة ) و25د (عد
أویا المكوك في تنفیذ وحدة (دبل 
  ثالثیة)
التصمیم الزخرفي 










  للمفرش بعد التنفیذ
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  خامساً: تقییم مجموعة التصمیمات المنفذة:
میمات المنفذة، وتكونت قییم التصان لتتم تصمیم استمارة استبی
) عبارة، موزعة على محوریین، المحور 14االستمارة من عدد (
) عبارات، والمحور 7(لجانب الجمالي، ویتكون من األول خاص با
) عبارات، كما في 7الثاني خاص بالجانب الوظیفي، ویتكون من (
  ).1ملحق رقم (
  ذة: مات المنفلتصمیاستمارة تقییم اوثبات حساب صدق أوالً: 
  حساب صدق استمارة االستبیان:   .أ
  تم اختبار صدق االستمارة من خالل ما یلي: 
 ن: . صدق المحكمی1
استمارة االستبیان في صورتھا المبدئیة على تم عرض   
) من السادة األساتذة المحكمین المتخصصین في مجالي 10عدد (
ائھم حول فة آرالمالبس والنسیج، والمناھج وطرق التدریس، لمعر
صیاغة العبارات واتجاھاتھا، ومدى مناسبتھا للمحور الذي تقیسھ 
تم مراعاة وضوح  ت االستببیان، وعند صیاغة عبارالعینة البحثو
العبارات، وأن تكون موجزة قدر اإلمكان، وتقیس ما وضعت 
لقیاسھ دون غموض، وكان من نتیجة تحكیم استمارة االستبیان أنھ 
  عبارات وتحدید اتجاھھا. غة بعض الة صیاتم بالفعل إعاد
  . صدق االتساق الداخلي لعبارات االستبیان: 2
ت االستبیان من خالل إیجاد داخلي لعباراتم حساب صدق االتساق ال
قیم معامل ارتباط بیرسون بین درجة كل عبارة من عبارات 
االستبیان، والدرجة الكلیة للمحور الذى تنتمى إلیھ، كما تم حساب 
ط بیرسون بین درجة كل محور، والدرجة الكلیة امل ارتبایم معق
  لالستبیان. 
جة الكلیة عبارة، والدر(أ) قیم معامل االرتباط بین درجة كل 
  للمحور:
  :(تم حساب قیم معامل المحور األول (الجانب الجمالي
لمحور االرتباط بین درجة كل عبارة، والدرجة الكلیة ل
  ي.كما یتضح من الجدول التال
  .الكلیةالجمالي، والدرجة ب ) یوضح قیم معامل ارتباط بیرسون بین درجة كل عبارة من عبارات محور الجان9دول رقم (ج
 مستوى المعنویة قیم معامل االرتباط رقم العبارة
)1( 0.69 0.01 
)2( 0.72 0.01 
)3( 0.78 0.01 
)4( 0.60 0.01 
)5( 0.82 0.01 
)6( 0.80 0.01 
)7( 0.73 0.01 
أن جمیع قیم معامل االرتباط  )9من الجدول رقم (یتضح   
ور  ة للمح ة الكلی ارة، والدرج ل عب ة ك ین درج ھ ب ى إلی ذى تنتم ال
ین ( ا ب ت م د 0.82  - 0.60تراوح ً عن ائیا ة إحص ا دال )، وجمیعھ
ع 0.01مستوى معنویة ( ا وض ادق فیم )، وبذلك یعتبر االستبیان ص
  لقیاسھ.
 م حساب معامل توظیفي): نب الالمحور الثاني (الجا
تباط بین درجة كل عبارة، والدرجة الكلیة للمحور االر
  لي:كما یتضح من الجدول التا
  الجانب الوظیفي، والدرجة الكلیة. ) یوضح معامل ارتباط بیرسون بین درجة كل عبارة من عبارات محور10جدول رقم (
 المعنویةمستوى  قیم معامل االرتباط رقم العبارة
 )1( 0.84 0.01 
 )2( 0.92 0.01 
 )3( 0.91 0.01 
 )4( 0.88 0.01 
 )5( 0.79 0.01 
 )6( 0.94 0.01 
 )7( 0.89 0.01 
م ( دول رق ن الج ح م ل  )10یتض یم معام ع ق أن جمی
ا  ت م االرتباط بین درجة كل عبارة، والدرجة الكلیة للمحور تراوح
ً 0.94  - 0.79بین ( د  )، وجمیعھا دالة إحصائیا توى معنعن ة مس وی
  )، وبذلك تعتبر االستمارة صادقة فیما وضعت لقیاسھ.0.01(
بین درجة كل محور، والدرجة (ب) حساب قیم معامل االرتباط 
  ستبیان:الكلیة لال
 
  ) یوضح قیم معامل االرتباط بین درجة كل محور، والدرجة الكلیة لالستبیان.11جدول رقم (
 معنویةمستوى ال رتباطقیم معامل اال محاور االستمارة
 0.01 0.91 المحور األول (الجانب الجمالي)
 0.01 0.95 المحور الثاني (الجانب الوظیفي)
م ( دول رق ن الج ح م ل  )11یتض یم معام ع ق أن جمی
االرتباط بین درجة كل محور، والدرجة الكلیة لالستبیان كانت دالة، 
ً بین الدرجة الكلیة لل ة والدرجة امحور مما یعني أن ھناك اتساقا لكلی
ور األول،  ة للمح اط الدال ل االرتب یم معام ت ق ث بلغ تبیان، حی لالس
انى (و ور الث ة 0.95،  0.91المح یم دال ي ق ب، وھ ى الترتی ) عل
ة ( توى دالل ً عند مس ادق 0.01إحصائیا تبیان ص إن االس ذلك ف )، وب
  في قیاس المتغیرات الخاصة بھ. 
 . حساب الصدق الذاتـي: 3
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  االستبیان.م الصدق الذاتي لكل محور من محاور یوضح قی  )12( جدول رقم
 الصدق الذاتي محاور االستمارة
 0.91 (الجانب الجمالي) المحور األول
 0.98 المحور الثاني (الجانب الوظیفي)
 0.97 االستمارة ككل
أن قیم الصدق الذاتي للمحاور ھي  )12یتضح من الجدول رقم (
بة لالستمارة ككل بلغت قیمة ي، وبالنسلتوال) على ا0.98،  0.91(
)، وقد جاءت مرتفعة مما یدل على صدق 0.97الصدق الذاتي (
  لالستبیان.  الذاتي
  اختبار ثبات استمارة االستبیان:  .ب
تم حساب معامل ثبات استمارة االستبیبان باستخدام معامل ألفا 
  كرونباخ كما یلي:
  :حساب معامل ألفا كرونباخ  
حساب معامل ألفا كرونباخ لكل محور من  ستبیان تماال لتحدید ثبات
لالستبیان  محاور االستبیان على حده، وحساب معامل ألفا كرونباخ
  :ككل، كما یتبین من الجدول التالي
  )  یوضح قیم معامل ألفا لكل محور من محاور االستبیان.13جدول رقم (
 قیم معامل ألفا كرونباخ محاور االستمارة
 0.84 الجمالي)(الجانب  ألولالمحور ا
 0.96 المحور الثاني (الجانب الوظیفي)
 0.95 االستمارة ككل
دو ن الج ح م م (یتض ور األول  )13ل رق ا للمح ل ألف ة معام أن قیم
انى 0.84(الجانب الجمالي)  بلغت ( )، وقیمة معامل ألفا للمحور الث
تمارة لالس)، وبلغت قیمة معامل ألفا 0.96(الجانب الوظیفي) بلغت (
  ن.)، وھي نسب ثبات مرتفعة تؤكد ثبات االستبیا0.95( ككل
Results 
  التساؤل األول: ھل تساھم التصمیمات المنفذة في إثراء
 الجانب الجمالي لمفروشات حجرة السفرة؟
  اإلجابة على ھذا التساؤل تتضح من خالل الجدول التالي:
  )50(ن= قییملعبارات الجانب الجمالي الستمارة الحراف المعیاري والوزن النسبي االنلمتوسط الحسابي و) ا14جدول رقم (






  الترتیب الموافقة
. یسھم التصمیم المنفذ في إثراء الجانب 1
  2 فقموا ٪93.60 0.25 2.808 السفرة.الجمالي لمفروشات حجرة 
تناسق بین عناصر التصمیم  . یوجد2
  3 موافق ٪93.67 0.20 2.810 المنفذ.للمنتج  الزخرفي والتصمیم البنائي
. یوجد توافق بین األلوان المستخدمة في 3
  4 موافق ٪93.80 0.21 2.814 المنتج المنفذ.
. التصمیمات الزخرفیة المستخدمة تناسب 4
  6 موافق ٪91.93 0.27 2.76 فرة. مفروشات حجرة الس
. التصمیمات المنفذة تلقي الضوء على 5
  1 موافق ٪94.40 0.22 2.83 وفن الكنفاه.جمالیات فن األویا 
. التصمیمات المنفذة تسایر اتجاھات 6
  5 موافق ٪93.27 0.23 2.80 الموضة السائدة.  
. التصمیمات المنفذة تمثل إضافة جدیدة في 7
  7 موافق ٪90.53 0.25 2.72 ات حجرة السفرة.زخرفة مفروش
   موافق ٪93.03 0.23 2.79 الجانب الجمالى
) التي تنص على 5أن العبارة رقم () 14الجدول رقم (ح من یتض
التصمیمات المنفذة تلقي الضوء على جمالیات فن األویا وفن (أن 
)، لیؤكد ٪94.40) جاءت في الترتیب األول بوزن نسبي (الكنفاه
 فن األویا، ومفردات فن الكنفاهن مفردات ق بیلك على وجود تناسذ
) في الترتیب 3جاءت العبارة رقم ( في التصمیمات المنفذة، بینما
)، لتشیر إلى أن التصمیمات المنفذة ٪93.80الثاني بوزن نسبي (
یسھم في إثراء الجانب الجمالي لمفروشات  یوجد بھا توافق لوني
رتیب الثالث بوزن الت ) في2عبارة رقم (حجرة السفرة، وجاءت ال
صمیم التناسق بین عناصر التیر إلى وھي تش، )٪93.67نسبي (
، تالھا العبارة رقم البنائي والتصمیم الزخرفي للتصمیمات المنفذة 
، لتؤكد ان ) ٪93.60) في الترتیب الرابع بوزن نسبي (1(
روشات تسھم في إثراء الجانب الجمالي لمفالتصمیمات المنفذة 
 قد تدرجت العبارات كما ھو موضح بالجدول،، وةحجرة السفر
) بوزن نسبي 7العبارة رقم (حیث جاءت في الترتیب األخیر 
والتي تشیر إلى أن التصمیمات المنفذة تمثل إضافة ٪)، 90.53(
  جدیدة في زخرفة مفروشات حجرة السفرة.
ً من الجدول رقم ( ) أن آراء السیدات 14كما یتضح أیضا
توى "موافق" لجمیع عناصر الجانب ى مسلمستھلكات وقعت فا
لھذه العناصر ما بین الجمالى، حیث تراوح المتوسط الحسابي 
المتوسط ) یوضح 1(رقم )، والشكل البیانى 2.83 – 2.72(
الحسابي آلراء المستھلكات نحو عناصر الجانب الجمالى 
ا بین ن النسبي للعبارات م، وتراوح الوزللتصمیمات المنفذة
)، وبلغ الوزن النسبي إلجمالي التصمیمات 94.40٪ -  90.53٪(
)، وھي ٪93.03توى المحور األول (في إجمالي العبارات على مس
نسبة مرتفعة تؤكد على أن ھذه التصمیمات تمثل إضافة للجانب 
ً على  ً إیجابیا الجمالي لمفروشات حجرة السفرة، مما یعد مؤشرا
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األول من  ساؤلاإلجابة على الت ، وبالتاليھدف البحثتحقیق 
 الذي ینص على (ھل تساھم المنتجات المنفذة في البحث تساؤالت
  إثراء الجانب الجمالي لمفروشات حجرة السفرة؟).
ویرجع ذلك إلى أن بعض المفروشات المنزلیة التي بدأت تنتشر في 
ً یتم زخرفتھا بتصمیمات األسواق المصر لیس لھا داللة یة حالیا
ً بأسلوب التطریز اآللي الذي قد یتناسب غالبكما یتم تنفیذھا معینة،  ا
ً على مظھرھا مع تصمیمھا وخاأو ال یتناسب  ماتھا مما یؤثر سلبا
الجمالي، أما التصمیمات المنفذة فھي تجمع بین فنین من الفنون 
وأن المصریة التراثیة األصیلة، أال وھما فن األویا وفن الكنفاه، 
الجانب  فیذھا أثرىوتن ستحداث التصمیماتا الدمج بینھما في
  إلیھا.إضافة جدیدة  مثلیمالي لمفروشات حجرة السفرة، والج
ً من (إیھاب  وھذه النتائج تتفق مع ما أوصت بھ دراسة كال
)، (ثناء لحسھ، 2014)، (زینب عبد العزیز، 2011فاضل،
البحث في أعماق ) من ضرورة 2017)، (سعاد عبد القادر، 2017
ستفادة منھ في إثراء تصمیماتنا واالالشعبي المصري،  التراث
لتي تؤكد على مصریتنا المعاصرة، والبحث عن الموضة المحلیة ا
بین موضات العالم المعاصر، وأن القیم الفنیة والجمالیة المستمدة 
  من الفنون التراثیة المصریة تجعل منتجاتنا ذات قیمة جمالیة عالیة. 
  
  ھلكات نحو عناصر الجانب الجمالى للتصمیمات المنفذةلمستالحسابي آلراء ا ) المتوسط1شكل رقم (
  :ھل تساھم التصمیمات المنفذة في إثراء التساؤل الثاني
 ؟  الجانب الوظیفي لمفروشات حجرة السفرة
  التساؤل تتضح من خالل الجدول التالي:اإلجابة على ھذا 
  )50تقییم (ن=الالجانب الوظیفي الستمارة  اراتلعب ري والوزن النسبيالمتوسط الحسابي واالنحراف المعیا )15جدول (
 )٪الوزن النسبى ( المعیارىاالنحراف  الحسابىالمتوسط  عناصر التقییم
ترتیب العبارات على 
 مستوى المحور
. تتناسب التصمیمات المنفذة مع مفروشات حجرة 1
 6 ٪93.07 0.22 2.79 السفرة.
 5 ٪94.20 0.19 2.83 .لتصمیمات المنفذة. تتناسب الخامات مع ا2
ً للدمج بین ا3 ً ناجحا ألویا . المنتج المنفذ یمثل نموذجا
 4 ٪94.40 0.21 2.83 والكنفاه.
 7 ٪92.73 0.24 2.78 استخدامھ والعنایة بھ بسھولة.. المنتج المنفذ یمكن 4
یمكن استخدامھ في تنفیذ منتجات  المنتج المنفذ. 5
 3 ٪96.00 0.19 2.88 أخرى متنوعة.
 2 ٪96.20 0.23 2.89 .ةالمنتج المنفذ یمكن االقبال علیھ وتسویقھ بسھول. 6
 1 ٪97.40 0.17 2.92 . المنتج المنفذ یصلح كنموذج لمشروع صغیر.7
  ٪94.86 0.21 2.85 الجانب الوظیفى
) التي تنص على 7أن العبارة رقم () 15یتضح من الجدول رقم (
) جاءت في وع صغیرلمشرنفذ یصلح كنموذج التصمیم الم(أن 
الحیة )، لیؤكد ذلك على ص٪97.40الترتیب األول بوزن نسبي (
كنموذج لمشروع صغیر، بینما جاءت العبارة التصمیمات المنفذة 
)، لتشیر إلى أن ٪96.20) في الترتیب الثاني بوزن نسبي (6رقم (
، وجاءت ةھولالتصمیمات المنفذة یمكن االقبال علیھا وتسویقھا بس
وھي  ،)٪96.00) في الترتیب الثالث بوزن نسبي (5رقم (ارة العب
استخدامھا في تنفیذ منتجات میمات المنفذة یمكن التصتشیر إلى أن 
) في الترتیب الرابع بوزن 3، تالھا العبارة رقم (أخرى متنوعة
ً ، لتؤكد أن التصمیمات المنفذة )٪94.40(نسبي  ً ناجحا تمثل نموذجا
، وقد تدرجت العبارات كما ھو لكنفاهفن ابین فن األویا و للدمج
) 4م (ب األخیر العبارة رقموضح بالجدول، حیث جاءت في الترتی
مكانیة استخدام إ، والتي تشیر إلى )٪92.73(بوزن نسبي 
والعنایة بھا، كما بلغ الوزن النسبي إلجمالي  التصمیمات المنفذة
)، ٪94.86(مستوى المحور التصمیمات في إجمالي العبارات على 
وھي نسبة مرتفعة تؤكد قبول مجموعة التصمیمات المنفذة من 
  .دات المستھلكاتلوظیفیة من قبل السیالناحیة ا
) أن آراء السیدات 15كما یتضح من الجدول رقم (
المستھلكات وقعت فى مستوى "موافق" لجمیع عناصر الجانب 
في رات الجانب الوظیالوظیفى، حیث تراوح المتوسط الحسابي لعبا
)، 2كما یتضح من الشكل البیاني رقم ()، 2.92 – 2.78ا بین (م
)، ٪97.40 - ٪92.73ما بین (للعبارات الوزن النسبي تراوح كما 
، وارتفاع نفذةى التصمیمات الممما یوضح تحقیق الجانب الوظیفى ف
نسب القبول من قبل المستھلكات یؤكد على تناسب التصمیمات 
قبال على ھذه یمكن اإلرة، وأنھ السفمع مفروشات حجرة المنفذة 
ما یؤكد أن ھذه ، كولةالمنتجات واستخدامھا والعنایة بھا بسھ
التصمیمات تمثل إضافة للجانب الوظیفي لمفروشات حجرة السفرة، 
ً على تحقیق ھدف البحث، وبالتالي أمكن  ً إیجابیا مما یعد مؤشرا
على  ینص الذي اؤالت البحثتساإلجابة على التساؤل الثاني من 
(ھل تساھم التصمیمات المنفذة في إثراء الجانب الوظیفي 
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  حجرة السفرة ؟ ).لمفروشات 
ً من (عبیر حراز،  وھذه النتائج تتفق مع ما أوصت بھ دراسة كال
كشف النقاب عن ) من ضرورة 2016)، و(شیماء زاید ، 2011
ھا واالستفادة من ھاومحاولة توظیف الفنون التراثیة المصریة، أھمیة
  .ابتكار تصمیمات وأفكار جدیدةي ف
  
  مستھلكات نحو عناصر الجانب الوظیفى للتصمیمات المنفذة.المتوسط الحسابي آلراء ال )2شكل (
التساؤل الثالث: ھل تلقى التصمیمات المنفذة باستخدام الدمج بین 
 فن األویا وفن الكنفاه قبوالً من أفراد المجتمع المصري؟
  خالل الجدول التالي:ؤل تتضح من لتساإلجابة على ھذا اا
  )50=  بالنسبة للتقییم العام (ن 2ف المعیاري والوزن النسبي ونتیجة اختبار كاالمتوسط الحسابي واالنحرا )16جدول (






































2.87 0.37 95.62٪ 2 
 5 ٪92.05 0.47 2.76 2التصمیم رقم 
 1 ٪97.43 0.27 2.92 3التصمیم رقم 
 3 ٪94.24 0.47 2.83 4التصمیم رقم 
 4 ٪92.67 0.42 2.78 5التصمیم رقم 
             
آلراء السیدات األوزان النسبیة أن  )16رقم (ح من الجدول یتض
لعام للتصمیمات المنفذه تراوحت ما بین المستھلكات نحو التقییم ا
)، وھي نسب مرتفعة توضح اتفاق السیدات 97.43٪ - 92.05٪(
وارتفاع نسب المستھلكات على مجموعة التصمیمات المنفذة، 
والتقییم الكلي  انب الوظیفي،لي، والجالقبول بالنسبة للجانب الجما
ین فن لمجموعة التصمیمات المنفذة یؤكد على أن فكرة الدمج ب
ً من  قىاألویا وفن الكنفاه في استحداث تصمیمات زخرفیة تل قبوال
أفراد المجتمع المصري، كما تراوح المتوسط الحسابي لدرجات 
 - 2.76ا بین (آراء المستھلكات بالنسبة للتقییم العام للتصمیمات م
موافق"، وھذا یؤكد قبول "وجمیعھا تتجھ للرأى  )،2.92
) فى الترتیب األول 3جاء التصمیم رقم ( التصمیمات المنفذة، وقد
) بمتوسط حسابى 1)، تاله التصمیم رقم (2.92بمتوسط حسابى (
)، وتوالت 2.83) بمتوسط حسابى (4)، ثم التصمیم رقم (2.87(
) في 2رقم (جاء التصمیم تیب حتى باقي التصمیمات في التر
لي )، والشكل البیاني التا2.76الترتیب الخامس بمتوسط حسابى (
  .یوضح ترتیب التصمیمات المنفذة بالنسبة للتقییم العام
 
  العام. ) ترتیب التصمیمات المنفذة حسب متوسط درجات آراء المستھلكات  بالنسبة للتقییم3شكل رقم (
الذي  لتساؤل الثالث من تساؤالت البحثبالتالي أمكن اإلجابة على او
ام الدمج بین فن ذة باستخدینص على (ھل تلقى التصمیمات المنف
ً من أفراد المجتمع المصري؟). األویا   وفن الكنفاه قبوال
) التي كان من أھم 2016اسة (زینب عبد العزیز، فق ھذا مع درویت
ً الستحداث نتائجھا أن الف ً ثریا نون المصریة األصیلة تعد مصدرا
ة تحمل روح التراث المصري األصیل، تصمیمات زخرفیة معاصر
ً من أفراد المجتمع  لمنتجاتاوتثري  التي تنفذ علیھا، وتلقى قبوال
التمسك بكل ما یعبر بتعمیق فكرة المصري، وقد أوصت الدراسة 
الفنیة التي تزخر بھا عن ھویتنا المصریة، واالستفادة من القیم 
مستورد، كما أكدت حضاراتنا للحد من اإلقبال على كل ما ھو 
ً من (إیھاب فاضل،  ) 2011ان حجازي، )، (حن2011دراسة كال
على أن االرتباط بالتراث وإحیاؤه ضرورة ملحة لمعرفة منظومة 
كما ساھمت  بالتطور المعاصر، محاولة ربطھاالقدیمة و القیم الفنیة
فن المكوك  في إحیاء )2011مل الفیومي، عزة سرحان، (أ دراسة
  نطاق واسع. وانتشاره في
بین فن األویا وفن  ھل یمكن استثمار فكرة الدمجالتساؤل الرابع: 
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 الكنفاه كنموذج للمشروعات الصغیرة؟
المتوسط الحسابي ي یوضح الذ) 15رقم (بالرجوع  إلى الجدول 
بارات محور الجانب واالنحراف المعیاري والوزن النسبي لع
التصمیمات المنفذة من قبل الوظیفي الستمارة تقییم مجموعة 
) التي تنص على أن 7نجد أن العبارة رقم ( ،السیدات المستھلكات
ب ) جاءت في الترتیالمنتج المنفذ یصلح كنموذج لمشروع صغیر(
 ) والتي تنص على6)، والعبارة رقم (٪97.40نسبي ( األول بوزن
 جاءت في) ةالمنفذ یمكن االقبال علیھ وتسویقھ بسھولالمنتج ( أن
) والتي 5)، والعبارة رقم (٪96.20الترتیب الثاني بوزن نسبي (
یمكن استخدامھ في تنفیذ منتجات المنتج المنفذ (أن ى تنص عل
)، ٪96.00بوزن نسبي ( ترتیب الثالثجاءت في ال أخرى متنوعة)
بلغ الوزن  وقد ،لوقد تدرجت العبارات كما ھو موضح بالجدو
النسبي إلجمالي التصمیمات في إجمالي العبارات على مستوى 
دمج بین فن األیا ؤكد أن الت ) وھي نسبة مرتفعة٪94.86المحور (
ة وفن الكنفاه في استحداث وتنفیذ التصمیمات یصلح كفكرة إلقام
، ویعمل على إثراء الجانب الوظیفي لمفروشات مشروع صغیر
آراء السیدات المستھلكات نحو  كد ذلكحجرة السفرة، ویؤ
ابع من وبالتالي أمكن اإلجابة على التساؤل الر، التصمیمات المنفذة
ھل یمكن استثمار فكرة الدمج لذي ینص على (ا تساؤالت البحث
  صغیرة؟).للمشروعات البین فن األویا وفن الكنفاه كنموذج 
حیث  ،لكنفاهاوقد یرجع ذلك لسھولة تعلم وتنفیذ غرز األویا وغرز 
ال یحتاجا إلى مھارة المتخصصین بل یمكن لخریجي الكلیات غیر 
تفادة من المتخصصة تعلمھا وإتقانھا، وبالتالي یمكن االس
التصمیمات الزخرفیة المستحدثة وأسلوب تنفیذھا في إقامة 
ً، وتتفق ھذه النتائج مع ما  رة غیر مكلفةمشروعات صغی اقتصادیا
) التي أكدت على أن 2014عبد العزیز،  بتوصلت إلیھ دراسة (زین
فكرة التصمیمات الزخرفیة المنفذة تصلح للتطبیق كمشروع صغیر 
إقبال من فئة الشباب، ال كبیر، وتلقى دون احتیاج إلى رأس م
ً من (ودیان عباس،  ً دراسة كال ھایدي )، ودراسة (2010وأیضا
  ).2016عبده، 
Conclusion: 
  فیما یلي: تائج البحثنمما سبق یمكن تلخیص 
إمكانیة االستفادة من الدمج بین فن األویا وفن الكنفاه في  . 1
الجانب الجمالي  استحداث وتنفیذ تصمیمات تسھم في إثراء
والجانب الوظیفي للمفروشات المنزلیة، ویمكن االستعانة بھا 
 وعات الصغیرة.كنموذج للمشر
میمات أعطى تنفیذ التصالدمج بین فن األویا وفن الكنفاه في  . 2
.ً ً ممیزا  لكل تصمیم طابعا
األسلوب المستخدم في تنفیذ التصمیمات یمكن استخدامھ في  . 3
لمالبس أو في المفروشات مجاالت متنوعة سواًء في ا
 بأنواعھا.
وتعبر عن  الموضة السائدة،التصمیمات المنفذة تسایر  . 4
  .تراثال
 Recommendations  : 
   تي:لتوصیة باآلالبحث من نتائج یمكن امن خالل ما أسفر عنھ 
حث الجمعیات األھلیة النسائیة على تعلیم وتدریب الفتیات على  . 1
مصریة تتمیز  تاستخدام الفنون التراثیة في تنفیذ منتجا
الفنون من باألصالة والمعاصرة، وذلك للمحافظة على تلك 
  ندثار.اال
بالكلیات  التطریزفن األویا ضمن مقررات  إضافة . 2
   .ذا الفن من االندثارحافظة على ھالمتخصصة، للم
یجب الحرص على تنمیة االنتماء للبیئة المصریة، وذلك من  . 3
ي تستمد قیمتھا من خالل المحافظة على الفنون التراثیة الت
ً على ب  لمصریة.قاء الھویة االبیئة مثل فن األویا، وذلك حرصا
مجال أمام الشباب إلقامة مشروعات صغیرة تھتم فتح ال . 4
ً لقیمتھا المرتفعة وتكلفتھا االقتصادیة باألشغال الیدویة، ن ظرا
  .المنخفضة
العمل على االرتقاء بالمنتج الیدوي، وإتاحة الفرصة أمامھ بفتح  . 5
 مجاالت محلیة وعالمیة لتسویقھ.
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